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Naschrift 
Met belangstelling hebben wij de reactie van mr. M.P. Bongard en mr. M.A. de Blécourt-
Wouterse gelezen. Zoals in de reactie wordt aangegeven is de invoeringswetgeving inmiddels 
in werking getreden. Overigens heeft dat nog niet geleid tot een reeks van oprichtingen van 
SE’s in Nederland. Onze ervaring is dat er wel belangstelling bestaat voor de rechtsvorm maar 
dat in het bijzonder nogal wordt geaarzeld in verband met de formaliteiten rondom de 
regeling van de rol van de werknemers. Bovengenoemde reactie geeft ons aanleiding tot een 
aantal opmerkingen. 
1. Was oprichting mogelijk vóór invoering van de SE-wetgeving? 
Bongard en De Blécourt-Wouterse stellen dat wij van mening zijn dat de vraag of de SE in het 
tijdvak voor invoering van de uitvoeringswetgeving kan worden ingeschreven in het 
handelsregister ontkennend moet worden beantwoord. Onder verwijzing naar de slot 
paragraaf van ons artikel merken wij op dat wij slechts hebben willen aangeven dat het niet 
zeker is of hangende de inwerkingtreding van de uitvoeringswetgeving een Nederlandse SE 
door inschrijving in het handelsregister rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Wij hebben aldus 
noch de vraag of de Nederlandse SE kan worden ingeschreven in het handelsregister noch de 
(belangrijkere) vraag of de Nederlandse SE door de inschrijving rechtspersoonlijkheid 
verkrijgt ontkennend willen beantwoorden. 
Wij onderschrijven de stelling dat het antwoord op de vraag of de SE door inschrijving in het 
handelsregister rechtspersoonlijkheid verkrijgt1, afhangt van het antwoord op de vraag of art. 
12 lid 1 Verordening het handelsregister aanwijst als het register voor inschrijving van de SE. 
De uitleg die Bongard en De Blécourt-Wouterse aan art. 12 Verordening geven is alleszins 
verdedigbaar. Echter, uit de memorie van toelichting op art. 6 Verordening vloeit voort dat de 
Nederlandse wetgever een andere mening is toegedaan en zich verplicht acht om op grond 
van art. 12 Verordening een register aan te wijzen voor de inschrijving van de SE. Zoals door 
Bongard en De Blécourt-Wouterse wordt gesteld betreft het uiteindelijk een vraag van uitleg 
van art. 12 lid 1 Verordening waartoe alleen het Europese Hof bevoegd is, aldus kan bij 
ontbreken van een uitspraak van het Europese Hof daaromtrent niet met zekerheid gesteld 
worden dat SE’s die in het tijdvak voor inwerkingtreding van de uitvoeringswetgeving zijn 
ingeschreven in het handelsregister door die inschrijving rechtspersoonlijkheid hebben 
verkregen. 
2. Is oprichting mogelijk in alle gevallen? 
In onze bijdrage hebben wij tot uitdrukking willen brengen dat oprichting van een SE vóór 
invoering van de implemetatiewetgeving in Nederland alleen dan mogelijk was wanneer geen 
gevolg behoefde te worden gegeven aan de voorschriften omtrent de rol van de werknemers 
van de deelnemende vennootschappen (en hun dochtermaatschappijen) bij de oprichting van 
een SE, door ons verkort weergegeven als medezeggenschapsvoorschriften. Wij delen 
derhalve de conclusie dat niet bepalend was of er medezeggenschapsregels gelden ten aanzien 
van de oprichtende vennootschappen. 
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